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Treeby, William
Tschanz, Pierre-Yves
Weeks, Joseph
Weeks, Joseph
Wessel, Milton
Widmann, Edward
Wyssling, Richard
Yeomans, Richard
{50} ARB: SELECTION OF ARBITRATOR
AAA Arbitration
AMEX Arbitration
Court Blocks
Employment Termination
SEC Okays
SEC Staff
SIA Calls
Bemmels, Brian
Berkeley, Arthur
Braggion, Antonio
Briggs, Steven
Carter, James
Cohen, Meredith
Dilts, David
Edlund, William
Elsea, Stanley
Guccione, Jean
Harris, Bruce
Hauck, Vern
Heilbron, David
Huston, Peter
Jalili, Mahir
Johnson, Janette
Kelly, John
Lecuyer-Thieffry, Christine
Magliveras, Konstatin
MeDorman, Ted
Medalie, Richard
Moser, Michael
Mulligan, Thomas
Newman, Lawrence
Ominsky, Harris
Passer, Steven
Rabenold, Keith
Robbins, David
Scowcrift, Jerome
Seppala, Christopher
Seppala, Christopher
Singhania, D.C.
Stewart, C.
Tschanz, Pierre-Yves
Ulmer, Nicolas
Walker, George
{51} ARB: TRAINING AND QUALIFICATIONS OF
ARBITRATOR
SIA Calls
Bemmels, Brian
Berkeley, Arthur
Briggs, Steven
Carter, James
Cohen, Meredith
Elsea, Stanley
Forte, Lowell
Gerber, Rudolph
Goering, Steven
Harris, Bruce
Hauck, Vern
Holmes, Richard
Johnson, Janette
Newman, Lawrence
Ominsky, Harris
Rabenold, Keith
Robbins, David
Sander, Frank
Singhania, D.C.
Stempel, Jeffrey
Thornton, Robert
Tschanz, Pierre-Yves
Ulmer, Nicolas
Zack, Arnold
{52} ARB: FEES AND FUNDING OF ARBITRATOR
SEC Okays
SEC Staff
Berkeley, Arthur
Fox, M.J.,
Hall, Michael
Jennings, Daniel
Johnson, Janette
Kelly, John
Magliveras, Konstatin
Newman, Lawrence
Tschanz, Pierre-Yves
INDEX
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{53} ARB: PREPARATION
Abrams, Roger
Bloom, Jeffrey
Briggs, Steven
Brown, Ronald
Colon, Robert
Coulson, Robert
Davis, Douglas
Denenberg, Tia
Dreyer, Leo
Fox, M.J.,
Gorske, Robert
Heilbron, David
Johnson, Janette
Kelly, John
Maniruzzaman, A.F.M.
Medalie, Richard
Newman, Lawrence
Riley, William
Robbins, David
Schoonhoven, Ray
Shum, Clement
Sinicropi, Anthony
Tschanz, Pierre-Yves
Ulmer, Nicolas
West, Fowler
Westin, David
Widmann, Edward
{54} ARB: CLIENT REP
Securities Dispute
Carter, James
Coulson, Robert
Fox, M.J.,
Goldberg, Dick
Goldberg, Dick
Heilbron, David
Johnson, Janette
Newman, Lawrence
Passer, Steven
Popper, Seth
Robbins, David
Stewart, C.
Thomas, D.
Treeby, William
Werner, Jacques
West, Fowler
{55} ARB: SERVING AS ARBITRATOR
Rules Changed
Berkeley, Arthur
Berkeley, Arthur
Briggs, Steven
Cohen, Meredith
Dell'Omo, Gregory
Denenberg, Tia
Dilts, David
Flannery, Harry
Fought, Angie
Garcia de
Goldberg, Dick
Goldberg, Dick
Gorske, Robert
Gorske, Robert
Harris, Bruce
Hedlund, Reuben
Kelly, John
Levin, Anne
Maniruzzaman, A.F.M.
Medalie, Richard
Newman, Lawrence
Richardson, J.
Sinicropi, Anthony
Thornton, Robert
Tschanz, Pierre-Yves
Ulmer, Nicolas
Zack, Arnold
{56} ARB: DRAFTING ARB AGREEMENT
Agreements to
Investors Choice
Significant 1989
Anand, Pravin
Baker, Stewart
Colon, Robert
Davis, Douglas
Denenberg, Tia
Dreyer, Leo
Feldman, John
Firth, Derek
Garrity, Ronald
Giardina, Andrea
Hardee, Lee
Harvey, Daniel
Heilbron, David
Hermann, William
Hood, Joseph
Kolb, Christopher
Medalie, Richard
Miller, Francis
Mulligan, Thomas
Paulsson, Jan
Poltz, Judith
Popper, Seth
Seppala, Christopher
Seppala, Christopher
Shum, Clement
Stempel, Jeffrey
Stewart, C.
Thomas, D.
Yeomans, Richard
{57} ARB: FINAL OFFER ARB
Edlund, William
Flanagan, Robert
Flanagan, Robert
Kelly, John
McKenna, Ian
O'Reilly, Timothy
Stevens, Carl
West, Fowler
{58} ARB: JUDICIAL REVIEW
Arbitrators Not
DR Agreements
Investors Fail
Mandatory Mediation
Significant 1989
Allison, John
Augustine, Patrick
Bain, Robert
Bederman, David
Braggion, Antonio
Brickman, Lester
Byrne, Robert
Caron, David
Caron, Martha
INDEX
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Cohen, Meredith
Davis, Susan
de al
De Ly
Dreyer, Leo
Feuille, Peter
Firth, Derek
Fitzgibbon, Susan
Flannery, Harry
Fox, Mary
Garcia de
Gardner, Anthony
Garrity, Ronald
Goering, Steven
Golvan, George
Grodin, Joseph
Hare, Gregory
Huston, Peter
Jiang, Zhaodong
Jones, Edith
Knight, Joseph
LaVaute, James
Levin, Anne
Lissy, William
Lowenfels, Lewis
Ludeke, J.I.
Luer, Hans-Jochem
Marks, Susan
Marshall, Enid
Martinez, Ramona
Medina, J.
Moore, Leslie
Newman, Lawrence
Popper, Seth
Richardson, J.
Rogers, Andrew
Shannon, Brian
Shapiro, David
Shapiro, Mitchell
Shell, G.
Shum, Clement
Snow, Carlton
Stewart, C.
Strub, Michael
Thomas, D.
Thomas, D.
Thomas, Kaaran
Tracy, Matthew
Ulmer, Nicolas
West, Fowler
Wyssling, Richard
Yeomans, Richard
{59} ARB: PRIVATE JUDGING
Significant 1989
World Arbitration
Bakaly, Charles
Berkeley, Arthur
Burman, Sandra
Byrne, Robert
Carrizosa, Philip
Coombe, George
DeBenedictis, Don
Enslen, Richard
Guccione, Jean
Guccione, Jean
Katz, Martin
Lloyd, Humphrey
Naom, Horacio
Nocker, Thomas
Passer, Steven
Pressman, Steven
Pryles, Michael
Robinson, Robert
Shapiro, David
Sullivan, Mark
INDEX
{60} INST NATURE: GENERAL
ADR Success
Alternative Dispute
Banking An
Construction Special
Employment Termination
Judges' Group,
Mediation of
New Approach
Significant 1989
World Arbitration
Aarsvold, Patricia
Baker, Stewart
Bedell, Stephen
Bennett, Samuel
Billings, Anne
Bowman, Steven
Brand, Ronald
Brauer, David
Bryce, Martin
Bums, Robert
Byme, Robert
Coombe, George
Davidson, Paul
Dreyer, Leo
Enslen, Richard
Fitzgibbon, Susan
Gregory, David
Guccione, Jean
Harris, Julian
Helm, Joseph
Hermann, Michele
Hermann, William
Hines, Bernard
Horowitz, Robert
Jennings, Daniel
Jones, William
Kelly, John
Lloyd, Humphrey
Lover, John
MacDonnell, Lawrence
Mann, Lawrence
Maute, Judith
Mills, William
Nagel, Stuart
Nocker, Thomas
Nolan-Haley, Jacqueline
Norton, Eleanor
Ogawa, Hideki
Pedley, David
Reder, Margo
Roberts, Chad
Roth, Ronica
Singhania, D.C.
Spiller, Peter
Stadler, Christoph
Stoecker, Christoph
Syverud, Kent
Thomas, D.
Thornton, Robert
Vogeler, William
Walker, George
Waxman, Geraldine
Weeks, Joseph
Weeks, Joseph
Werer, Jacques
White, Anita
Yeomans, Richard
{61} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- GENERAL
ADR Database
Arbitration and
Brookings Study
Creating Alternatives
Employment Termination
Judges' Group,
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Minitrial Resolves
New Approach
State Court
Supreme Court
Abbott, Kenneth
Adams Mastrofski,
Adler, Peter
Allison, John
Badami, Scott
Bain, Robert
Bennett, Martyn
Bentil, J.
Billings, Anne
Brown, Ronald
Caron, Martha
Carty, Sean
Cohen, Meredith
de al
DeBenedictis, Don
Dreyer, Leo
Dyer, Gregory
Enslen, Richard
Feuille, Peter
Gibbons, Fred
Glos, George
Harris, Rodney
Hurbutt, Guy
Jiang, Zhaodong
Jones, William
Katz, Martin
Kleanthous, Valerie
Kuntzman, Andrea
LaVaute, James
Lawson, Leslie
Lieberman, Michael
Lind, E.
Lissy, William
Lombardi, Robert
Ludeke, J.I.
MacNaughton, Donald
Mallen, Ronald
Marshall, Enid
Morgan, Anne
Morsdorf, Juliana
Naughton, Philip
Neslund, Nancy
Neus, Michael
Newman, Glenn
Norton, Eleanor
O'Toole, Daniel
Parks, Jim
Paulsson, Jan
Price, David
Rammelt, David
Roberts, Chad
Schwartz, Matthew
Silverman, B.
Starke, J.G.
Tomquist, Leroy
Vogeler, William
Wade, Angela
Walker, George
Weintraub, Russell
Wessel, Milton
Westin, David
{62} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- APPELLATE COURTS
Amex Provision
Arbitrators Not
FJC Studies
Judges' Group,
Plaintiff Entitled
Significant 1989
State Court
Supreme Court
Anstead, Harry
Carbonneau, Thomas
Fitzgibbon, Susan
Golvan, George
Jones, Edith
Lissy, William
Martinez, Ramona
Medina, J.
Shannon, Brian
Taviss, Michael
{63} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- CRIM COURTS
Schulhofer, StephenLissy, William
Livingston, Roger
{64} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- FAMILY COURTS
Beck, Dorothy
Cotta, James
Ferrier, Jon
Geffler, Robert
Haralambie, Ann
Hermann, Michele
Kaplan, Lawrence
Milne, Ann
Roberts, Simon
Shawn, Joel
Siegel, Ruth
Van Duzer,
Wagner, Richard
White, Anita
{65} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- JUSTICE OF PEACE
Roberts, Chad
{66} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM-OTHER CIVIL COURTS
State Courts
Brittin, Alexander
Brunel, Andre
Jarvis, Robert
Lawson, Leslie
{67} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- SMALL CLAIMS
COURTS
Byrne, Robert
{68} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM- SPECIAL MASTERS
Creating Alternatives
Edlund, William
Johnson, Marie
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{69} INST NATURE: JUSTICE SYSTEM-OTHER
A Novel
Judges' Group,
Buckner, E.L.
Bums, Robert
Carrizosa, Philip
Dreyfus, Edward
Gray, Tim
Guccione, Jean
Guccione, Jean
Johnson, Marie
Jones, William
Knight, Joseph
Norton, Eleanor
Owen, Stephen
Pressman, Steven
Roberts, Chad
Steenrod, Robert
Vogeler, William
{70} INST NATURE: GOV'T ENTITIES
A Novel
ABA and
ACUS Advocates
ADR Success
Agency May
SEC Okays
SEC Staff
Securities Dispute
Soviets Push
State and Local
U.S. Push
Abbott, Kenneth
Applegate, Carol
Baker, Stewart
Bello, Judith
Bohlander, George
Brittin, Alexander
Bums, Robert
Cataland, Louis
Creswell, Lyn
Crowell, Eldon
Davidson, Fraser
Dingell, Markey
Effron, Jack
Eichmann, Erwin
Felker, Lon
Fellner, Jonathan
Frei, Lionel
Glod, Stanley
Goldin, Amy
Gray, Tim
Griffin, Natalie
Guccione, Jean
Haas, Peter
Home, William
Huston, Peter
Landau, Eve
Linnerooth, Joanne
Luer, Hans-Jochem
Mark, Michael
McAdoo, Barbara
McDonald, John
Mcllory, James
McMillion, Michael
Neslund, Nancy
Phillips, Nicholas
Pollack, Daniel
Posthuma, Richard
Priscoli, Dr.
Pryles, Michael
Pryles, Michael
Riley, William
Robinson, Robert
Rosen, R.
Roy, Stephen
Salomone, William
Shum, Clement
Smith, Al
Speight, Howard
Spelfogel, Evan
Starke, J.G.
Sunoo, Jan
Thomas, D.
Thomas, D.
Turck, Nancy
Vause, W.
Vogeler, William
Werner, Jacques
White, Rebecca
Winship, Peter
Zax, Jeffrey
{71} INST NATURE: RELIGIOUS ORGANIZATIONS
Conciliation Perspectives
Blomquist, Karen
Crowley, Patrick
Dye, Jessie
Ericsson, Samuel
Feliciano, Santiago
Gregory, David
Kidder, Robert
Klenk, Timothy
Lowry, L.
Mikula, Donna
Sande, C.
Skillen, James
Treeby, William
{72} INST NATURE: SECULAR, PRIVATE, NON-PROFIT
BBB Council
Supreme Court
Barken, Marlene
Leedy, Lynda
Leonard, Rex
{73} INST NATURE: PRIVATE, PROFIT-MAKING
AAA Arbitration
Alternative Dispute
Court Blocks
FAA Preempts
In Private
Labor Arbitration
NASD Arbitrators
New Approach
SIA Calls
Allen, A.
Bakaly, Charles
Barnes, Gregory
Baxter, Ian
Brunel, Andre
Coombe, George
Crain, Marion
Cremades, Bernardo
Davidson, Paul
Fisher, J.A.
Forte, Lowell
Goodhard, Kim
Gordon, Arthur
Guccione, Jean
Gumbel, Jon
Hines, Bernard
Holmes, Richard
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Janzen, Patricia
Jarvis, Robert
Johnson, Janette
Kobren, Martin
Komblum, Guy
Lecuyer-Thieffry, Christine
Leedy, Lynda
Leonard, Rex
Morsdorf, Juliana
O'Reilly, Timothy
Parkinson, Lisa
Pressman, Steven
Ready, Kathryn
Roberts, Matthew
Rowe, Donald
Schwartz, Matthew
Scott, Jeffrey
Sever, J.R.
Sherman, Jeremy
Solomon, Stephen
Spalding, Albert
Thornton, Robert
Weintraub, Russell
Wessel, Milton
Young, J.A.
{74} SUBJ MATTER: GENERAL
100+ Cases
ABA and
Australian DR
Mandatory Mediation
Mass. Court
Mediation of
World Arbitration
Aarsvold, Patricia
Adler, Peter
Augustine, Patrick
Badami, Scott
Bain, Robert
Berkeley, Arthur
Billings, Anne
Briggs, Steven
Burkhardt, Donald
Burman, Sandra
Bums, Robert
Coombe, George
Coombe, George
Craver, Charles
Davidson, Paul
Davidson, Paul
Dreyer, Leo
Dreyer, Leo
Enslen, Richard
Feliciano, Santiago
Forte, Lowell
Frisbee, Stephen
Gandolfo, Peter
Gingerich, Duane
Golvan, George
Gorske, Robert
Gorske, Robert
Gring, Pamela
Guccione, Jean
Hedlund, Reuben
Heilbron, David
Helm, Joseph
Hermann, Michele
Hill, Eve
Hill, Richard
Hines, Bernard
Hoellering, Michael
Horowitz, Robert
Jiang, Zhaodong
Johnston, Bryan
Katz, Martin
Kelly, John
Kidder, Robert
Kolb, Deborah
Kuntzman, Andrea
Lawson, Leslie
Leedy, Lynda
Lieberman, Michael
Lind, E.
Lover, John
Luer, Hans-Jochem
Mann, Lawrence
Martinez, Ramona
McCabe, Douglas
McKay, Robert
Medalie, Richard
Milner, Neal
Mulligan, Thomas
Murray, John
Nagel, Stuart
Nagel, Stuart
Nemetz, N.T.
Neus, Michael
Newman, Glenn
O'Toole, Daniel
Potter, R.
Pressman, Steven
Pryles, Michael
Reder, Margo
Rowe, Mary
Rubino, Richard
Rubino-Sammartano, Mauro
Sander, Frank
Schenker, Arlene
Schenker, Arlene
Sheppard, John
Singhania, D.C.
Spies, Frank
Spiller, Peter
Stoecker, Christoph
Thomas, D.
Tomquist, Leroy
Ury, William
Vogeler, William
Walker, George
Walsh, William
Waxman, Geraldine
Werner, Jacques
Woods, Winton
Yeomans, Richard
Zeldin, Wendy
{75} SUBJ MATTER: ANTITRUST
100+ Million
Brown, William
Harvey, Daniel
Ince, William
Lock, Ethan
Roman, Neil
{76} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
ADR for
Agreements to
Banking An
Allison, John
Baxter, Ian
Bederman, David
Bello, Judith
Bleicher, A.L.
Brand, Ronald
Brierley, John
Brunel, Andre
Buckner, E.L.
Caron, David
Carter, James
Cremades, Bernardo
Cuevas, Carlos
Davis, Douglas
Davis, Susan
INDEX
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de al
Edlund, William
Garcia de
Gillin, Leslie
Glod, Stanley
Golvan, George
Goodhard, Kim
Graham, W.C.
Hardee, Lee
Hoagland, Alexander
Holmes, Richard
Hunnicutt, Charles
Ince, William
Jalili, Mahir
Jang, Han-Gak
Khalilian, Seyed
Kobren, Martin
Lecuyer-Thieffry, Christine
Lowry, Houston
Lutz, Robert
Maniruzzaman, A.F.M.
Morsdorf, Juliana
Moser, Michael
Nocker, Thomas
Passer, Steven
Pew, Curtis
Potter, Richard
Pryles, Michael
Robbins, David
Rogers, Andrew
Rothstein, Larry
Schwartz, Matthew
Shapiro, Mitchell
Shum, Clement
Speight, Howard
Stadler, Christoph
Swanson, Steven
Tackaberry, John
Thomas, D.
Voitovich, Sergel
Werner, Jacques
Wilkinson, John
Winship, Peter
Young, J.A.
{77} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Agency May
Agreements to
Abrams, Roger
Dell'Omo, Gregory
Dyer, Gregory
Landau, Eve
Lieberman, Michael
McMasters, James
Orkin, Neal
Spelfogel, Evan
Stempel, Jeffrey
Ver Ploeg
{78} SUBJ MATTER: COMMUNITY
Australian DR
Taking the
Avruch, Kevin
Creswell, Lyn
Klenk, Timothy
Roy, Stephen
Salomone, William
Ury, William
INDEX
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER
ABA and
BBB Council
Allison, John
Arkin, Harry
Barnes, Gregory
Fior, Michael
Glod, Stanley
Lombardi, Robert
Mills, Miriam
Reder, Margo
Sever, J.R.
Tracy, Matthew
Weintraub, Russell
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Construction Special
New Approach
Fisher, J.A.
Fraundorf, Martha
Kobren, Martin
McCammon, Marlise
Muller, Frank
Poltz, Judith
Priscoli, Dr.
Roy, Stephen
Salomone, William
Singhania, D.C.
Tackaberry, John
Wulfsberg, H.
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
ADR Franchise
Firm May
Asberry, Brian
Augustine, Patrick
Bello, Judith
Christian, Charles
Cohen, Isaac
Cuevas, Carlos
Dingell, Markey
Garcia de
Hurbutt, Guy
Kobren, Martin
Kolb, Deborah
Lloyd, Humphrey
Luer, Hans-Jochem
McCabe, Douglas
Medalie, Richard
Reder, Margo
Rowe, Donald
Sander, Frank
Shapiro, Mitchell
Stadler, Christoph
Stoecker, Christoph
Weintraub, Russell
Wilkinson, John
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Investors Fail
Mediation and
Dyer, Gregory
Frei, Lionel
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Lissy, William
Livingston, Roger
Masterton, R.
Schulhofer, Stephen
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Applegate, Carol
Barken, Marlene
Colon, Robert
Crisci, Pat
Crowley, Patrick
Dilts, David
Gallagher, Daniel
Gregory, David
Hill, Richard
Hoffman, Eileen
Jacobius, Arleen
Karim, Ahmad
Leonard, Rex
Many, Thomas
McMasters, James
Miller, Francis
Rawson, Dale
Skratek, Sylvia
Verdugo, Richard
Walsh, William
Walsh, William
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Agency May
Avruch, Kevin
Bennett, Samuel
Haas, Peter
Home, William
Linnerooth, Joanne
MacDonnell, Lawrence
Mills, Miriam
Nober, Roger
Roy, Stephen
Rubino, Richard
Shrader-Frechette, Kristin
Siegel, Ruth
Wessel, Milton
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL)
Calif. Court
Family Law
Taking the
Baskin, Deborah
Beck, Dorothy
Bennett, Martyn
Bowman, Steven
Cotta, James
Dresslar, Tom
Dreyfus, Edward
errier, Jon
Forte, Lowell
Geffner, Robert
Gerber, Rudolph
Gibbons, Fred
Haralambie, Ann
Hermann, Michele
Johnson, Ted
Kaplan, Lawrence
Kleanthous, Valerie
Klenk, Timothy
Landau, Barbara
Lecovin, Gerald
McMullen, Judith
Milne, Ann
Parkinson, Lisa
Price, David
Richards, Martin
Richards, Martin
Roberts, Marian
Roberts, Simon
Shawn, Joel
Shuart, Kathy
Treeby, William
Van Duzer,
Wagner, Richard
White, Anita
Yates, Carolyn
{86} SUBJ MATTER: FARM
ABA and
ADR Success
Kidder, Robert
Nebraska Department
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
A Novel
ACUS Advocates
Florida Sunshine
Soviets Push
State and Local
U.S. Push
Allison, John
Baker, Stewart
Bello, Judith
Brand, Ronald
Briggs, Steven
Brittin, Alexander
Caron, David
Cataland, Louis
Crowell, Eldon
de Mesquita
Fellner, Jonathan
Glod, Stanley
Khalilian, Seyed
Kirkman-Liff, Bradford
Kowalski, Ronald
Lara, Rafael
Lavan, Helen
Leich, Marian
Mark, Michael
Masters, Marick
McAdoo, Barbara
McDonald, John
Mellory, James
McMillion, Michael
Mills, Miriam
Morsdorf, Juliana
Nober, Roger
Owen, Stephen
Phillips, Nicholas
Priscoli, Dr.
Pryles, Michael
Roy, Stephen
Sheppard, John
Skillen, James
Speight, Howard
Taviss, Michael
Vause, W.
White, Rebecca
INDEX
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{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
A Novel
U.S. Push
Brittin, Alexander
Caron, David
Crowell, Eldon
Lara, Rafael
Leich, Marian
Mark, Michael
Priscoli, Dr.
Sheppard, John
Speight, Howard
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Health Care
Crisci, Pat
Hauck, Vein
Leedy, Lynda
Miller, Lee
{90} SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Health Care
Gillie, Michael
Hines, Bernard
Robinson, Robert
Rothstein, Larry
Syverud, Kent
{92} SUBJ MATTER: INT'L
ADR Franchise
Australian DR
Soviets Push
The MAI
Aarsvold, Patricia
Abbott, Kenneth
Abraham, Cecil
Alvarez, Henri
Anand, Pravin
Ancel, Bertrand
Arul, C.
Assefa, Hizkias
Baker, Stewart
Baxter, Ian
Beck, Dorothy
Bederman, David
Bellace, Janice
Bello, Judith
Bleicher, A.L.
Blessing, Marc
Braggion, Antonio
Brand, Ronald
Brown, William
Brunel, Andre
Button, Kenneth
Canal-Forgues, Eric
Caron, David
Chiu, Julie
Christian, Charles
Cremades, Bemardo
Davidson, Fraser
de al
de Mesquita
De Ly
Deshpande, V.S.
Ebb, Lawrence
Eichmann, Erwin
Emmerson, Alec
Forte, Lowell
Garcia de
Gardner, Anthony
Giardina, Andrea
Gingerich, Duane
Glasser, Cyril
Glod, Stanley
Glos, George
Goodman, Ronald
Hare, Gregory
Hoagland, Alexander
Huang, Paiff
Hunnicutt, Charles
Hunter, David
Hunter, Martin
Huston, Peter
Ince, William
Jalili, Mahir
Jang, Han-Gak
Jarvis, Robert
Jarvis, Robert
Khalilian, Seyed
Khan, A.
Kubota, Takeo
Lecuyer-Thieffry, Christine
Leich, Marian
Lieblich, William
Linnerooth, Joanne
Liu Shujian
Lloyd, Humphrey
Lowry, Houston
Lutz, Robert
MacNaughton, Donald
Maggs, Peter
Magliveras, Konstatin
Maniruzzaman, A.F.M.
Marks, Susan
Martinez, Ramona
McDorman, Ted
Medalie, Richard
Miller, Howard
Mills, William
Morsdorf, Juliana
Moser, Michael
Naom, Horacio
Neus, Michael
Newman, Lawrence
-Nocker, Thomas
Ogawa, Hideki
Passer, Steven
Paulsson, Jan
Paulsson, Jan
Pedley, David
Pew, Curtis
Phillips, Nicholas
Pryles, Michael
Pryles, Michael
Pryles, Michael
Rogers, Andrew
Schwartz, Matthew
Seppala, Christopher
Seppala, Christopher
Shum, Clement
Shum, Clement
Singhania, D.C.
Skillen, James
Spiller, Peter
Stadler, Christoph
Stoecker, Christoph
Stratton, Jeremy
Strub, Michael
Swanson, Steven
Tackaberry, John
Tarullo, Daniel
Tschanz, Pierre-Yves
Turck, Nancy
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Ulmer, Nicolas
Ury, William
Van Duzer,
Voitovich, Sergel
Weintraub, Russell
Werner, Jacques
Werner, Jacques
Westin, David
Windmuller, John
Winship, Peter
Zack, Arnold
Zeldin, Wendy
{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Agreements to
Employment Termination
In Private
Labor Arbitration
Little Evidence
Unions and
Allen, A.
Barrett, Jerome
Bellace, Janice
Bohlander, George
Bowers, John
Briggs, Steven
Brown, Ronald
Burstein, James
Crowley, Patrick
Dau-Schmidt, Kenneth
Davis, Susan
Deitsch, Clarence
Dell'Omo, Gregory
Dilts, David
Feliciano, Santiago
Feuille, Peter
Fitzgibbon, Susan
Fitzgibbon, Susan
Flanagan, Robert
Flannery, Harry
Fortado, Bruce
Fox, Mary
Freedman, Harry
Gillin, Leslie
Guidry, Greg
Gumbel, Jon
Hoffman, Eileen
Hukill, Craig
Hunter, David
Katz, Harry
Kaufman, Bruce
Khan, A.
Knight, Thomas
LaVaute, James
Leonard, Rex
Levine, Marvin
Lissy, William
Lyons, Elizabeth
McCammon, Marlise
McKenna, Ian
Miller, Lee
Northrup, Herbert
Orkin, Neal
Perline, Martin
Phillips, Barbara
Poltz, Judith
Popper, Seth
Quinn, Thomas
Rabban, David
Schmertz, Eric
Schoonhoven, Ray
Shaw, J.W.
Shell, G.
Sherman, Jeremy
Silverman, B.
Stein, Mark
Stevens, Carl
Sunoo, Jan
Vause, W.
Weeks, Joseph
Weeks, Joseph
White, Rebecca
Zack, Arnold
Zax, Jeffrey
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Agreements to
Unions and
Bemmels, Brian
Gardiner, David
Garrity, Ronald
Gillin, Leslie
Gregory, David
Hukill, Craig
Landau, Eve
LaVaute, James
Malin, Martin
Moccia, Lisa
Orkin, Neal
Phillips, Barbara
Sinicropi, Anthony
Taylor, Christopher
Ver Ploeg
Zack, Arnold
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNIONS)
ACAS Calls
Unions and
Applegate, Carol
Barrett, Jerome
Bellace, Janice
Brauer, David
Cappelli, Peter
Crain, Marion
Crisci, Pat
Crisci, Pat
Cuevas, Carlos
Datz, Harold
Dau-Schmidt, Kenneth
Deitsch, Clarence
Dell'Omo, Gregory
Farber, Henry
Felker, Lon
Flanagan, Robert
Fortado, Bruce
Fox, Mary
Fraundorf, Martha
Fraundorf, Martha
Gardiner, David
Gillin, Leslie
Goldberg, Stephen
Goldin, Amy
Griffin, Natalie
Grodin, Joseph
Hill, Richard
Holmes, Richard
Hukill, Craig
Janzen, Patricia
Jennings, Ken
Karim, Ahmad
Katz, Harry
Kaufman, Bruce
Kleintop, William
Knight, Joseph
Kowalski, Ronald
Lavan, Helen
LaVaute, James
Levine, Marvin
Lissy, William
Lissy, William
Lissy, William
Lock, Ethan
Lyons, Elizabeth
Many, Thomas
INDEX
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Masters, Marick
McKenna, Ian
McMillion, Michael
Miller, Lee
Nelson, Nels
Northrup, Herbert
O'Reilly, Timothy
Papaioannou, Athanassios
Perline, Martin
Poltz, Judith
Popper, Seth
Posthuma, Richard
Rabban, David
Rawson, Dale
Ready, Kathryn
Roberts, Matthew
Roman, Neil
Schmertz, Eric
Schoonhoven, Ray
Sherman, Jeremy
Skratek, Sylvia
Spelfogel, Evan
Stein, Mark
Thornton, Robert
Vause, W.
Ver Ploeg
Verdugo, Richard
Walsh, William
Wyssling, Richard
Zack, Arnold
Zax, Jeffrey
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNIONS)
Alternative Dispute
Employment Termination
In Private
Abrams, Roger
Bakaly, Charles
Bohlander, George
Briggs, Steven
Burstein, James
Farber, Henry
Fortado, Bruce
Gumbel, Jon
Hukill, Craig
Johnson, Janette
Keppler, Mark
Leap, Terry
Levin, Anne
Lissy, William
McCabe, Douglas
Orkin, Neal
Phillips, Barbara
Roberts, Matthew
Schoonhoven, Ray
Silverman, B.
Spalding, Albert
Spelfogel, Evan
Taylor, Christopher
White, Rebecca
Zack, Arnold
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Abraham, Cecil
Arul, C.
Bleicher, A.L.
Emmerson, Alec
Fajardo, Beda
Glasser, Cyril
Harris, Bruce
Harvey, Christopher
Huang, Paiff
Jarvis, Robert
Kubota, Takeo
Linnerooth, Joanne
Liu Shujian
Marks, Susan
McDorman, Ted
Miller, Howard
Phillips, Nicholas
Pryles, Michael
Scowcrift, Jerome
Shum, Clement
Thomas, D.
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Health Care
Leedy, Lynda
May, Marlynn
Wessel, Milton
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
1989 Annual
Anderson, Charles-Edward
Bryce, Martin
Leedy, Lynda
Mallen, Ronald
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
Steenrod, Robert
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
A Kinder
Calif. Court
Firm May
Abrams, Roger
Arkin, Harry
Avruch, Kevin
Bennett, Samuel
Brown, William
Christian, Charles
Cohen, Isaac
Datz, Harold
Deitsch, Clarence
Fitzgibbon, Susan
Glod, Stanley
Goldin, Amy
Hammond, Grant
Harris, Julian
Hauck, Ven
Jones, Edith
Lieberman, Michael
Lissy, William
Ludeke, J.I.
Mills, Miriam
Nober, Roger
INDEX
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Owen, Stephen
Pollack, Daniel
Pryles, Michael
Sheppard, John
Starke, J.G.
Stempel, Jeffrey
White, Anita
White, Rebecca
{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
Burns, Robert Sheppard, John
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
AAA Arbitration
Customer's Fraud
Lower Court
Rules Changed
SEC Okays
SEC Staff
Allison, John
Barnes, Gregory
Cataland, Louis
Cohen, Isaac
Cremades, Bernardo
Goodhard, Kim
Haas, Peter
Mark, Michael
Shannon, Brian
Shaw, J.W.
Smith, Al
Starke, J.G.
Strub, Michael
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Anand, Pravin Wessel, Milton
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
AAA Arbitration
Amex Provision
AMEX Arbitration
Arbitration
Arbitrators Not
Brokerage Did
Court Blocks
Court Enforces
Customer's Fraud
Firm May
Investors Fail
Investors Choice
Lower Court
NASD Arbitrators
Plaintiff Entitled
Rules Changed
SEC Okays
SEC Staff
SIA Calls
Supreme Court
Bedell, Stephen
Bloom, Jeffrey
Carty, Sean
Dingell, Markey
Hermann, William
Hood, Joseph
Kolb, Christopher
Lambert, Wade
Lowenfels, Lewis
Moore, Leslie
Parks, Jim
Reder, Margo
Riley, William
Robbins, David
Scott, Jeffrey
Sever, J.R.
Shafer, William
Wallace, Perry
West, Fowler
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Bernstein, Aaron
Jennings, Ken
Lock, Ethan
{108} SUBJ MATTER: TAX
Gordon, Arthur
Gray, Tim
Meyer, Jeffrey
Roman, Neil
Rosen, R.
{109} SUBJ MATTER: TOXIC TORTS
Creating Alternatives Master In
Mass. Plans
{110} SUBJ MATTER: OTHER TORTS
ADR Database
Burr, Charles
Forte, Lowell
Gillie, Michael
Harvey, Daniel
Katz, Lucy
Lind, E.
Lissy, William
McMullen, John
Syverud, Kent
Weintraub, Russell
INDEX
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{111} 3RD PARTY: CONFLICT OF INTEREST
ACUS Advocates
Goering, Steven
Goldberg, Dick
Goldberg, Dick
Lambert, Wade
McKay, Robert
Wallace, Perry
{112} 3RD PARTY: LIABILITY & IMMUNITY
ACUS Advocates
Calif. Court
Bryce, Martin
Dresslar, Tom
Lambert, Wade
Richardson, J.
Rothstein, Larry
Yuda, Geoffrey
{113} 3RD PARTY: NEUTRALITY
Crowley, Patrick
Dye, Jessie
Goldberg, Dick
Goldberg, Dick
Horowitz, Robert
Lambert, Wade
McKay, Robert
Passer, Steven
Waxman, Geraldine
Yuda, Geoffrey
{114} 3RD PARTY: PRACTICE OF LAW
Elsea, Stanley
Ferrier, Jon
Horowitz, Robert
McKay, Robert
Mills, Miriam
Pressman, Steven
Tomquist, Leroy
{115} 3RD PARTY: SELECTION
Master In
Assefa, Hizkias
Brutsche, Steve
Dilts, David
Elsea, Stanley
Freund, James
Helm, Joseph
Honeyman, Christopher
Honoroff, Brad
Maute, Judith
McAdoo, Barbara
Mulligan, Thomas
Parkinson, Lisa
Pressman, Steven
Scott, Jeffrey
INDEX
{116} 3RD PARTY: TRAINING
Blomquist, Karen
Elsea, Stanley
Ferrier, Jon
Honeyman, Christopher
Honoroff, Brad
Parkinson, Lisa
{117} 3RD PARTY: VOLUNTEER OF LAY PERSONS
A Kinder
Mass. Court
Blomquist, Karen
Dresslar, Tom
Fought, Angie
Hall, Michael
Wagner, Richard
Waxman, Geraldine
{118} TYPE OF SOURCE: BIBLIOGRAPHY
Brown, Laura
Frisbee, Stephen
Lover, John
May, Marlynn
Neslund, Nancy
Rubino, Richard
{119} TYPE OF SOURCE: BOOK REVIEW
Mediation and
World Arbitration
Alvarez, Henri
Bellace, Janice
Blessing, Marc
Brierley, John
Brown, Ronald
Davidson, Paul
Davidson, Paul
Glasser, Cyril
Glos, George
Hermann, Michele
Hermann, Michele
Hermann, Michele
Hoffman, Eileen
Hunter, Martin
Janzen, Patricia
Johnson, Janette
Johnson, Ted
Knight, Thomas
Kowalski, Ronald
Leap, Terry
Maggs, Peter
McMullen, Judith
Milner, Neal
Morsdorf, Juliana
Muller, Frank
Murray, John
Naom, Horacio
Nemetz, N.T.
Neus, Michael
Newman, Lawrence
Paulsson, Jan
Pedley, David
Pryles, Michael
Rieders, Clifford
Sander, Frank
Sander, Frank
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Schenker, Arlene
Schenker, Arlene
Stadler, Christoph
Tarullo, Daniel
Thompson, Roderick
Ulmer, Nicolas
Werner, Jacques
West, Fowler
Windmuller, John
Winship, Peter
Zeldin, Wendy
{120} TYPE OF SOURCE: CASE STUDY/RESEARCH REPORT
100+ Million
ACUS Advocates
ADR for
Arbitration and
Brookings Study
Creating Alternatives
Little Evidence
Mediation of
State and Local
Unions and
Abrams, Roger
Adams Mastrofski,
Allen, A.
Asberry, Brian
Auerbach, Simon
Baker, Stewart
Barnes, Gregory
Becker, Joseph
Bederman, David
Bemmels, Brian
Berkeley, Arthur
Bowman, Steven
Brauer, David
Bryce, Martin
Cappelli, Peter
Carty, Sean
Christian, Charles
Cohen, Isaac
Coulson, Robert
Craver, Charles
Crisci, Pat
Crisci, Pat
Dau-Schmidt, Kenneth
DeBenedictis, Don
Deitsch, Clarence
Dilts, David
Dreyer, Leo
Farber, Henry
Feiock, Richard
Feliciano, Santiago
Ferrier, Jon
Fisher, J.A.
Fitzgibbon, Susan
Fraundorf, Martha
Gibbons, Fred
Glenn, Robin
Goldberg, Stephen
Gregory, David
Guccione, Jean
Harris, Julian
Harvey, Daniel
Hermann, Michele
Hermann, William
Hill, Richard
Holmes, Richard
Hunnicutt, Charles
Jennings, Daniel
Katz, Lucy
Kaufman, Bruce
Khalilian, Seyed
Kleanthous, Valerie
Lind, E.
Lissy, William
Lissy, William
Lissy, William
Lissy, William
Mann, Lawrence
Martinez, Ramona
McCammon, Marlise
Mills, William
Moore, Leslie
Nocker, Thomas
Northrup, Herbert
Ogus, Anthony
Parks, Jim
Perline, Martin
Pew, Curtis
Phillips, Nicholas
Potter, R.
Priscoli, Dr.
Ready, Kathryn
Richards, Martin
Roberts, Matthew
Roberts, Simon
Salomone, William
Schulhofer, Stephen
Sherman, Jeremy
Silverman, B.
Spalding, Albert
Sullivan, Mark
Thornton, Robert
Verdugo, Richard
Vogeler, William
Walsh, William
Yates, Carolyn
Yeomans, Richard
Zax, Jeffrey
{121) SETTLEMENT: AUTHORITY
100+ Million
Bennett, Martyn
Deitsch, Clarence
Fitzgibbon, Susan
Hermann, William
Kelly, John
Lind, E.
Mills, William
White, Rebecca
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Supreme Court
Augustine, Patrick
Bederman, David
Bernstein, Aaron
Buckner, E.L.
Caron, Martha
de al
Ebb, Lawrence
Feuille, Peter
Fitzgibbon, Susan
Gerber, Rudolph
Jang, Han-Gak
Kaplan, Lawrence
Kelly, John
LaVaute, James
Leich, Marian
Lutz, Robert
Martinez, Ramona
Medina, J.
Mills, William
Pryles, Michael
Scott, Jeffrey
Snow, Carlton
Spalding, Albert
Swanson, Steven
Toope, Stephen
INDEX
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Turck, Nancy
Weeks, Joseph
Weeks, Joseph
Westin, David
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Mass. Court
Master In
Mediation of
State Courts
Adler, Peter
Baskin, Deborah
Bennett, Martyn
Bryce, Martin
Eichmann, Erwin
Flanagan, Robert
Goldin, Amy
Home, William
Klenk, Timothy
Levin, Anne
Lind, E.
Mallen, Ronald
Mann, Lawrence
May, Marlynn
McMullen, John
Posthuma, Richard
Rammelt, David
Spalding, Albert
Stevens, Carl
Syverud, Kent
Taylor, Christopher
Tomquist, Leroy
Van Koppen
Westin, David
Woods, Winton
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Australian DR
Little Evidence
New Approach
Unions and
World Arbitration
Anand, Pravin
Ancel, Bertrand
Arkin, Harry
Avruch, Kevin
Blessing, Marc
Braggion, Antonio
Brauer, David
Brierley, John
Burman, Sandra
Christian, Charles
Cremades, Bemardo
Effron, Jack
Feldman, John
Frei, Lionel
Garcia de
Gingerich, Duane
Glasser, Cyril
Goodman, Ronald
Graham, W.C.
Gregory, David
Haas, Peter
Harris, Julian
Hill, Eve
Hoagland, Alexander
Ince, William
Jalili, Mahir
Katz, Harry
Khan, A.
Kidder, Robert
Lecuyer-Thieffry, Christine
Liu Shujian
Lombardi, Robert
May, Marlynn
Neus, Michael
Newman, Lawrence
Nocker, Thomas
Ogawa, Hideki
Passer, Steven
Sander, Frank
Shaw, J.W.
Sunoo, Jan
Tackaberry, John
Tschanz, Pierre-Yves
Turck, Nancy
Ulmer, Nicolas
Ury, William
Werner, Jacques
Zack, Arnold
Zeldin, Wendy
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Abrams, Roger
Auerbach, Simon
Bedell, Stephen
Brierley, John
Burman, Sandra
Carbonneau, Thomas
Carty, Sean
Cohen, Isaac
Cremades, Bernardo
Creswell, Lyn
Effron, Jack
Flanagan, Robert
Goodman, Ronald
Jennings, Daniel
Johnston, Bryan
Katz, Harry
Ludeke, J.I.
Martinez, Ramona
Miller, Francis
Phillips, Nicholas
Ready, Kathryn
Roberts, Simon
Shaw, J.W.
Skillen, James
Stadler, Christoph
Starke, J.G.
Stevens, Carl
Thomas, D.
Voitovich, Sergel
Wade, Angela
Zax, Jeffrey
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Amex Provision
AMEX Arbitration
Arbitration
Court Enforces
FAA Preempts
Health Care
Investors Choice
Plaintiff Entitled
SIA Sues
Abraham, Cecil
Arul, C.
Augustine, Patrick
Bakaly, Charles
Becker, Joseph
Chiu, Julie
Deshpande, V.S.
Dreyer, Leo
Emmerson, Alec
Fajardo, Beda
Feldman, John
INDEX
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Feuille, Peter
Fisher, J.A.
Freund, James
Gardner, Anthony
Garrity, Ronald
Hardee, Lee
Harvey, Christopher
Harvey, Daniel
Heilbron, David
Hermann, William
Hood, Joseph
Huang, Paiff
Izbiky, Julian
Jarvis, Robert
Kolb, Christopher
Kubota, Takeo
Lara, Rafael
Lowry, Houston
Lutz, Robert
Miller, Howard
Moore, Leslie
Nocker, Thomas
Ominsky, Harris
Popper, Seth
Potter, Richard
Rowe, Donald
Schwartz, Matthew
Sever, J.R.
Shapiro, Mitchell
Shell, G.
Sheppard, John
Sullivan, Mark
Wallace, Perry
Weeks, Joseph
Weeks, Joseph
Wilkinson, John
Yeomans, Richard
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Brookings Study
Creating Alternatives
Master In
Badami, Scott
Brauer, David
Brutsche, Steve
Carbonneau, Thomas
Feliciano, Santiago
Graham, W.C.
McKenna, Ian
Morgan, Anne
Newman, Glenn
O'Toole, Daniel
Shaw, J.W.
Walker, George
Wilkinson, John
Young, J.A.
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
AAA Arbitration
Arbitration
Brookings Study
Court Blocks
FAA Preempts
Mass. Court
Anstead, Harry
Asberry, Brian
Bello, Judith
Bowman, Steven
Brittin, Alexander
Brunel, Andre
Byrne, Robert
Carbonneau, Thomas
Carty, Sean
Creswell, Lyn
Crisci, Pat
Datz, Harold
Dreyer, Leo
Eichmann, Erwin
Enslen, Richard
Gallagher, Daniel
Gardiner, David
Giardina, Andrea
Gingerich, Duane
Grodin, Joseph
Jalili, Mahir
Johnson, Marie
Jones, Edith
Kelly, John
Knight, Joseph
Lieberman, Michael
Lissy, William
Lombardi, Robert
Martinez, Ramona
Masters, Marick
Mills, William
Nemetz, N.T.
Newman, Glenn
Northrup, Herbert
O'Toole, Daniel
Papaioannou, Athanassios
Pollack, Daniel
Popper, Seth
Rabenold, Keith
Rammelt, David
Riley, William
Schwartz, Matthew
Shannon, Brian
Spalding, Albert
Spelfogel, Evan
Starke, J.G.
Taviss, Michael
Tornquist, Leroy
Tracy, Matthew
Tschanz, Pierre-Yves
Vause, W.
Wagner, Richard
Walker, George
White, Anita
White, Rebecca
Yeomans, Richard
{129} AGREEMENT ON PROCEDURE
Agency May
Employment Termination
Judges' Group,
Minitrial Resolves
Rules Changed
Significant 1989
Abraham, Cecil
Ancel, Bertrand
Arul, C.
Bello, Judith
Brand, Ronald
Button, Kenneth
Canal-Forgues, Eric
Chiu, Julie
Crowell, Eldon
Deshpande, V.S.
Edlund, William
Emmerson, Alec
Fajardo, Beda
Feldman, John
Fisher, J.A.
Freund, James
Gingerich, Duane
Griffin, Natalie
Harvey, Christopher
Heilbron, David
Huang, Paiff
Jarvis, Robert
Johnson, Marie
Kubota, Takeo
INDEX
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Lazar, Fred
Leich, Marian
Lieblich, William
Lowry, Houston
Lutz, Robert
Maniruzzaman, A.F.M.
Mark, Michael
Meyer, Jeffrey
Miller, Howard
Mulligan, Thomas
Ominsky, Harris
Paulsson, Jan
Pryles, Michael
Reder, Margo
Rubino-Sammartano, Mauro
Seppala, Christopher
Shafer, William
Sullivan, Mark
Weeks, Joseph
Weeks, Joseph
Wulfsberg, H.
Young, J.A.
{130} COMPLIANCE ISSUES
1989 Annual
DR Agreements
Berkeley, Arthur
Caron, Martha
De Ly
Deitsch, Clarence
Ebb, Lawrence
Feuille, Peter
Freedman, Harry
Geffner, Robert
Haas, Peter
Hermann, William
LaVaute, James
Lieberman, Michael
Lowry, Houston
Marks, Susan
Martinez, Ramona
Medina, J.
O'Toole, Daniel
Papaioannou, Athanassios
Pryles, Michael
Riley, William
Roberts, Matthew
Sever, J.R.
Shannon, Brian
Snow, Carlton
Starke, J.G.
Swanson, Steven
Syverud, Kent
Thomas, D.
Wagner, Richard
{131} CONFERENCE PROCEEDINGS
Frei, Lionel
Gorske, Robert
Morsdorf, Juliana
Spies, Frank
Winship, Peter
Zeldin, Wendy
INDEX
{132} CONFIDENTIALITY
ACUS Advocates
Florida Sunshine
Mass. Plans
Aarsvold, Patricia
Billings, Anne
Brutsche, Steve
Cohen, Meredith
Cotta, James
Geffner, Robert
Hoellering, Michael
Horowitz, Robert
Kleanthous, Valerie
McKay, Robert
Shawn, Joel
Tornquist, Leroy
{133} COURT REFORM
100+ Cases
Creating Alternatives
FJC Studies
Mandatory Mediation
Mass. Court
Master In
Minitrial Resolves
New Approach
Supreme Court
Adler, Peter
Badami, Scott
Bentil, J.
Bowers, John
Brand, Ronald
Brickman, Lester
Brown, William
Brunel, Andre
Byrne, Robert
Carbonneau, Thomas
Chiu, Julie
Cotta, James
DeBenedictis, Don
Enslen, Richard
Feuille, Peter
Forte, Lowell
Garrity, Ronald
Geffner, Robert
Gibbons, Fred
Gring, Pamela
Guccione, Jean
Hermann, William
Johnson, Marie
Katz, Martin
Komblum, Guy
LaVaute, James
Lawson, Leslie
Lissy, William
Marshall, Enid
McMullen, John
Newman, Glenn
Ogawa, Hideki
Price, David
Rammelt, David
Scowcrift, Jerome
Silverman, B.
Spelfogel, Evan
Starke, J.G.
Starke, J.G.
Syverud, Kent
Thomas, D.
Wade, Angela
Walker, George
Wessel, Milton
Westin, David
Woods, Winton
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{134} DISPUTE PREVENTION
Australian DR
Anand, Pravin
Bohlander, George
Coombe, George
Feldman, John
Flanagan, Robert
Gerber, Rudolph
Gumbel, Jon
Heilbron, David
Kidder, Robert
Lara, Rafael
McCabe, Douglas
Potter, Richard
Roberts, Matthew
Robinson, Robert
Spies, Frank
Ury, William
Walsh, William
{135} DISPUTE NEG. v. DEAL MAKING
{136} ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
ADR Success
Banking An
Construction Special
Mass. Plans
Mediation of
Aarsvold, Patricia
Arkin, Harry
Bakaly, Charles
Bennett, Samuel
Briggs, Steven
Buckner, E.L.
Burkhardt, Donald
Christian, Charles
Cremades, Bernardo
Dye, Jessie
Feliciano, Santiago
Forte, Lowell
Fraundorf, Martha
Geffner, Robert
Gring, Pamela
Haralambie, Ann
Harris, Julian
Harvey, Daniel
Helm, Joseph
Hermann, William
Hurbutt, Guy
Janzen, Patricia
Jennings, Daniel
Johnson, Ted
Korblum, Guy
Lecovin, Gerald
Mann, Lawrence
Meyer, Jeffrey
Mills, Miriam
Nagel, Stuart
Ogus, Anthony
Owen, Stephen
Pressman, Steven
Rabenold, Keith
Robinson, Robert
Rosen, R.
Roth, Ronica
Rubino-Sammartano, Mauro
Shafer, William
Shannon, Brian
Shapiro, David
Shapiro, Mitchell
Sheppard, John
Solomon, Stephen
Starke, J.G.
Syverud, Kent
Vogeler, William
Widmann, Edward
Woods, Winton
Yeomans, Richard
Young, J.A.
{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY
PARTIES
Banking An
Florida Sunshine
State Court
Asberry, Brian
Brauer, David
Dau-Schmidt, Kenneth
Katz, Martin
Landau, Barbara
{138) ETHICS: GENERAL
1989 Annual
Anderson, Charles-Edward
Brickman, Lester
Burkhardt, Donald
Goering, Steven
Goldberg, Dick
Goldberg, Dick
Harris, Rodney
Hoellering, Michael
Masterton, R.
Mallen, Ronald
Masters, Marick
O'Toole, Daniel
Richards, Martin
Starke, 1.G.
Weeks, Joseph
Weeks, Joseph
McKay, Robert
Potter, R.
Sander, Frank
Sheppard, John
Thomas, D.
Thurman, Ruth
Tomquist, Leroy
Wallace, Perry
Widmann, Edward
{139} ETHICS: MISREPRESENTATION, FAILURE TO DISCLOSE
1989 Annual
Goering, Steven
Potter, R.
{140} FAIRNESS
A Kinder
Bemmels, Brian
Sander, Frank
Thurman, Ruth
Crowley, Patrick
Datz, Harold
INDEX
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Dell'Omo, Gregory
Feliciano, Santiago
Goering, Steven
Hall, Michael
Harris, Rodney
Hauck, Vern
Lieblich, William
Lind, E.
Lissy, William
Mallen, Ronald
McCammon, Marlise
McMasters, James
Medina, J.
Moore, Leslie
{141} FISS
A Kinder
Creswell, Lyn
Owen, Stephen
Parks, Jim
Pressman, Steven
Rammelt, David
Richards, Martin
Roy, Stephen
Rubino-Sammartano, Mauro
Sever, J.R.
Shapiro, David
Stempel, Jeffrey
Wade, Angela
Wallace, Perry
Woods, Winton
Phillips, Nicholas
{142} ISSUE & CLAIM PRECLUSIVE EFFECTS
Firm May
Bain, Robert
Gillin, Leslie
Snow, Carlton
{143} JUDICIAL PARTICIPATION
100+ Cases
100+ Million
Arbitration and
Creating Alternatives
FJC Studies
Florida Sunshine
Mediation of
State Court
State Courts
Supreme Court
Adams Mastrofski,
Anstead, Harry
Bloom, Jeffrey
Byrne, Robert
Caron, Martha
Carrizosa, Philip
Cuevas, Carlos
De Ly
Deitsch, Clarence
Dreyer, Leo
Ebb, Lawrence
Forte, Lowell
Fox, Mary
Geffner, Robert
Grodin, Joseph
Hermann, William
Horowitz, Robert
Jang, Han-Gak
Johnston, Bryan
Lieblich, William
Lloyd, Humphrey
Lock, Ethan
Lyons, Elizabeth
Mann, Lawrence
Marks, Susan
Marshall, Enid
Martinez, Ramona
McMullen, John
Mills, Miriam
Mills, William
Milne, Ann
Morgan, Anne
Naughton, Philip
Nocker, Thomas
Pressman, Steven
Price, David
Rammelt, David
Roman, Neil
Schwartz, Matthew
Shapiro, David
Starke, J.G.
Starke, J.G.
Taviss, Michael
Thomas, D.
Tomquist, Leroy
Turck, Nancy
Van Duzer,
Wessel, Milton
Westin, David
White, Anita
Wyssling, Richard
Yeomans, Richard
{144} LEGISLATION
Brookings Study
Customer's Fraud
FAA Preempts
Judges' Group,
Mandatory Mediation
Abbott, Kenneth
Auerbach, Simon
Becker, Joseph
Bowman, Steven
Carbonneau, Thomas
Caron, Martha
Carty, Sean
Cataland, Louis
Cuevas, Carlos
Davidson, Fraser
Dreyer, Leo
Feiock, Richard
Felker, Lon
Freedman, Harry
Gardiner, David
Gingerich, Duane
Glod, Stanley
Golvan, George
Goodman, Ronald
Graham, W.C.
Gray, Tim
Harvey, Daniel
Hunnicutt, Charles
Hunter, Martin
Jalili, Mahir
Johnston, Bryan
Jones, Edith
Khan, A.
Kuntzman, Andrea
Lowry, Houston
Martinez, Ramona
McMillion, Michael
McMullen, John
Miller, Lee
Mills, William
Northrup, Herbert
Ogawa, Hideki
INDEX
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Pollack, Daniel
Reder, Margo
Richardson, J.
Riley, William
Shannon, Brian
Shaw, J.W.
Shell, G.
Spalding, Albert
Stein, Mark
Strub, Michael
Taviss, Michael
Thomas, D.
Thomas, D.
Tracy, Matthew
Vause, W.
White, Rebecca
{145} OMBUDSPERSON
ACUS Advocates
In Private
McKay, Robert
Owen, Stephen
Rutherford, Margaret
{146} ORGANIZATION POLICIES AND RULES
AMEX Arbitration
Arbitrators Not
SIA Sues
Allen, A.
Bakaly, Charles
Bello, Judith
Buckner, E.L.
Cotta, James
Crowell, Eldon
Effron, Jack
Feliciano, Santiago
Gingerich, Duane
Guccione, Jean
Janzen, Patricia
Lissy, William
Maniruzzaman, A.F.M.
Meyer, Jeffrey
Miller, Lee
Pryles, Michael
Robinson, Robert
Shum, Clement
Stadler, Christoph
Stempel, Jeffrey
{147} POWER IMBALANCE
ACAS Calls
Health Care
Bernstein, Aaron
Cappelli, Peter
Cohen, Meredith
Craver, Charles
Deshpande, V.S.
Goldin, Amy
Maute, Judith
McCabe, Douglas
Perline, Martin
Roberts, Marian
Turley, Ian
INDEX
{148} PROVISIONAL REMEDIES
Bakaly, Charles
Bello, Judith
Bowman, Steven
Brauer, David
Nemetz, N.T.
Nocker, Thomas
Paulsson, Jan
Pew, Curtis
Shaw, J.W.
Westin, David
{149} QUALITY CONTROL
Carizosa, Philip
Denenberg, Tia
Katz, Martin
Leedy, Lynda
Mikula, Donna
Thornton, Robert
{150} RELATION TO ONGOING LITIGATION
Creating Alternatives
100+ Cases
Family Law
Bennett, Martyn
Brazil, Wayne
Geffner, Robert
Jarvis, Robert
Katz, Lucy
Lissy, William
McMullen, John
Price, David
Starke, J.G.
{151} ROLE OF LAWYERS
Asberry, Brian
Berkeley, Arthur
Berkeley, Arthur
Brazil, Wayne
Brickman, Lester
Bryce, Martin
Carey, Jana
Cohen, Meredith
Coombe, George
Coulson, Robert
Davidson, Paul
Dresslar, Tom
Elsea, Stanley
Forte, Lowell
Gandolfo, Peter
Izbiky, Julian
Johnson, Ted
Kolb, Christopher
Lecovin, Gerald
Lloyd, Humphrey
Murray, John
Potter, R.
Roth, Ronica
Spies, Frank
Werner, Jacques
Woods, Winton
Yeomans, Richard
Young, J.A.
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